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 ملخص البحث
 
 8102 سنة وأدبها العربية اللغة قسم طلبة رسائل في كتابة  أخطاء تحليل :الحق   الخير فتح حمدان
 وأدبها العربية اللغة قسم طلبة رسائل في كتابة  أخطاء تحليليبحث هذا البحث عن 
 . 8102 سنة
 العربية اللغة قسم طلبة رسائل في كتابة  أخطاء تحليل لكون العنوان ذلك الباحث تاريخ
  أخطاء تحليل لوصف البحث هذا فيهدف المذكور، على اعتمادا. 8102 سنة وأدبها
 هذا في المبحوثة المشكلة وأما. 8102 سنة وأدبها العربية اللغة قسم طلبة رسائل في كتابة
رسائل طلبة قسم اللغة العربية وأدبها سنة  في كتابة  أخطاء أنواع ما) 1: (يعنى البحث
وأدبها رسائل طلبة قسم اللغة العربية  كتابة  أخطاء في ةسبببعوامل المالما ) 2(و ؟؛8102
رسائل طلبة قسم اللغة العربية وأدبها سنة  كتابة  أخطاء تصويب كيف  )3(؛8102سنة 
رسائل طلبة قسم اللغة العربية وأدبها  كتابة  أخطاءكيف جهد المشرف في تقليل   )4(؛8102
 المنهج وأما. رسائل طلبة على يركز الذي الكيفي البحث من البحث وهذا. 8102سنة 
 لنيل فهو البحث هذا غرض وأما. الكيفي الوصفي المنهج فهو البحث هذا في المستخدم
 وأما. 8102رسائل طلبة قسم اللغة العربية وأدبها سنة  في كتابة  أخطاء عن الواضحة الصورة
رسائل طلبة قسم اللغة  في تصور التيو تصويبها   كتابة  أخطاء أن على فتدل البحث نتائج
 .8102العربية وأدبها سنة 
 
 
  
 
 
 
 
